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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den drit ten). 
(1) Die Gesamtbruno- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STtAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
- der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
- der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
- der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
- der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
- zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 fo r the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
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The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
­ hard coal consumption includes all coal by­products, such as sluiry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
­ lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con­
sumption is contained in this rubric; 
­ petroleum products consumption includes refinery gas; 
­ derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
­ under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume­Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser­
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement Dar rapport au mois homoloque après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci­après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
­ la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy­
aume­Uni; 
­ la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l 'Irlande; 
­ la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
­ la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
­ dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or 
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
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DIE ENERGIEWIRTSCHAFT 1983 AUS STATISTISCHER SICHT 
Zum viertenmal in aufeinander folgenden Jahren ist ein Rückgang des Bruttoinlandsverbrauchs der Ge-
meinschaft gegenüber dem Vorjahr (um 7 Mio t Rohöläquivalente entsprechend 0,8 %) festzustellen, 
während gleichzeitig das Bruttoinlandsprodukt um 0,8 % zugenommen hat und der private und öf fent-
liche Verbrauch um 0,9 % bzw. um 1,1 % angestiegen sind. Die Industrieproduktion der Gemeinschaft 
wuchs demgegenüber nur um 0,6 %. 
Der Rückgang des Energieverbrauchs hat im Jahre 1983 nachgelassen, woraus zu entnehmen ¡st, dass er 
sich einem Schwellenwert nähert, der ohne rationellere Energieverwendung schwer zu unterschreiten ist. 
Seit 1980 waren nämlich bereits Verbrauchsrückgänge gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, die in der 
Reihenfolge 4,2 %, 3,6 %, 2,9 % und 0,8 % betragen hatten. 
In Millionen Tonnen Rohöleinheiten hat sich der Bruttoinlandsverbrauch auf 876 Mio t RÖE belaufen, 
darunter 411 Mio t RÖE Mineralöl, dessen Anteil im Jahre 1983 auf 46,9 % gegenüber 48,7 % im Jahre 
1982 und 49,7 % im Jahre 1981 zurückfiel. 
Unter den Veränderungen im Bruttoinlandsverbrauch der einzelnen Energieträger gegenüber 1982 ist vor 
allem ein weiterer Rückgang bei Steinkohle und Erdöl um 3 % bzw. 4,5 % hervorzuheben, sowie die Z u -
nahme beim Naturgas von 158,2 auf 164,9 Mio t RÖE, entsprechend + 4,2 %, und insbesondere die Z u -
nahme bei der Kernenergie von 63,9 auf 75,5 Mio RÖE, entsprechend + 18 %. Diese unterschiedlichen 
Veränderungen haben eine Verschiebung der auf die einzelnen Energieträger im Gesamtenergieverbrauch 
entfallenden Anteile ergeben, und zwar eine Verminderung um einen halben Prozentpunkt bei der 
Kohle, um einen Punkt beim Mineralöl sowie eine Steigerung um einen Prozentpunkt beim Naturgas 
und um eineinhalb Prozentpunkte bei der Kernenergie. 
Die Zunahme der Primärenergieerzeugung um rund 15 Mio t RÖE, das sind 3 %, ist in erster Linie auf die 
Kernenergie mit einem Zuwachs von 18,2 %, auf Rohöl mit einem Zuwachs von 9,4 % und auf Naturgas 
mit einem Zuwachs von 3,3 % zurückzuführen. Die Primärerzeugung der Gemeinschaft hat damit die 
Rekordhöhe von 509 Mio t RÖE erreicht. 
Massige Nachfrage, verbunden mit stärkerem Gemeinschaftsaufkommen und massivem Bestandsabbau 
(von 7,7 bzw. 10,1 Mio t RÖE) bei Rohöl und Mineralölprodukten, haben zu einer weiteren Vermin-
derung der Importabhängigkeit geführt, was für die Gesamtenergie im Jahre 1983 einen Rückgang von 
46 % auf 42 % und für die Erdölabhängigkeit eine Verminderung von 36 % auf 32 % bedeutet. Die Netto— 
energieeinfuhr (Einfuhr abzüglich Ausfuhr), wovon 39 Mio t RÖE auf Mineralöl entfallen, ist um 41 Mio 
t RÖE (-9,9 %) erheblich gesunken. 
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Nach Mitgliedstaaten ist der Bruttoinlandsverbrauch fast ausnahmslos rückläufig, wobei die Niederlande 
und Griechenland mit Änderungen von + 1,1 % bzw. + 2,6 % die einzigen Ausnahmen bilden. In den übr i -
gen Mitgliedstaaten liegt der Verbrauchsrückgang in den Grenzen von 0,2 % bei Italien und 6,7 % beim 
Grossherzogtum Luxemburg. 
Die einzigen Folgerungen, die sich angesichts noch fehlender Ergebnisse für den Verbrauch nach Sektoren 
jetzt schon ergeben, sind zwangsläufig allgemeinerer Natur. Zunächst ¡st eine von Schwierigkeiten freie 
Versorgungslage und eine etwas schwache Energienachfrage festzustellen, was insbesondere die neun e r -
sten Monate des Jahres 1983 betrifft. Daneben ist eine verringerte Energieintensität (Relation Energie-
verbrauch/BIP) augenfällig: der Energieverbrauch je 1 000 ECU des Bruttoinlandsprodukts zu Preisen 
und Wechselkursen des Jahres 1975, der im Jahre 1982 671 Kilogramm Rohöläquivalente betrug, ist auf 
662 Kilogramm Rohöläquivalente im Jahre 1983 gesunken. Der Verbrauch je Einwohner hat sich eben-
falls von 3 255 kg Rohöläquivalente im Jahre 1982 auf 2 315 Kilogramm Rohöläquivalente im Jahre 
1983 geändert. Der Rückgang beider genannten Indikatoren lässt vermuten, dass es sich um die Auswir-
kung einer besseren Energienutzung handelt; diese Wirkung kann jedoch nicht von bestimmten Struktur-
veränderungen getrennt werden, wie z.B. der Krise in energieintensiven Produktionsbereichen der I n -
dustrie. 
ANMERKUNG 
1. Zu beachten ist, dass die im Anhang aufgeführten Angaben nach den Definitionen der Endenergie— 
bilanz verarbeitet worden sind, in der alle Transaktionen auf aer Basis des realen Energieinhalts jedes 
Energieträgers verbucht werden. Daraus folgt, dass die primäre Elektrizität (aus Wasserkraft und Erd— 
wärme) mit 3 600 kJ je kWh (86 Gramm Rohöläquivalente) umgerechnet wird. Ausserdem wird die 
Kernenergie, die als einheimischer Energieträger des Mitgliedstaates gilt, als im Reaktor erzeugte 
Primärwärme auf der Basis der thermischen (und nicht der elektrischen) Erzeugung verbucht. 
2. Die Tonne Rohöläquivalente (t RÖE) wird als Rohöleinheit mit einem unteren Heizwert von 41,8 
kilojaules (10 Mio Kilokalorien) je Tonne definiert. 
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STATISTICAL ASPECTS OF THE ENERGY ECONOMY IN 1983 
For the fourth consecutive year the Community's gross domestic energy consumption fell (a drop of 
7 million tonnes oil equivalent, or 0.8%, in comparison with 1982), while the GDP rose by 0.8% and 
private and public consumption rose by 0.9% and 1.1% respectively. Industrial production rose by only 
0.6%. 
The reduction in energy consumption in 1983 was much less marked than in previous years, indicating that 
consumption is approaching a level beyond which it seems unlikely to fall any further unless there is a 
more rational use of energy. The annual reductions in energy consumption since 1980 have been, succes-
sively , -4.2%, -3,6%, -2 .9% and -0.8%. 
Gross domestic energy consumption in 1983 was 876 million toe, of which oil accounted for 411 million 
toe, its share having fallen to 46.9% as against 48.7% in 1982 and 49.7% in 1981. 
As regards trends in gross domestic consumption of the various energy sources, coal and oil consumption 
again fell, by 3% and 4.5% respectively in comparison with 1982, while natural gas increased from 158.2 
to 164.9 million toe (i.e. +4.2%) and nuclear energy increased from 63.9 to 75.5 million toe (+18%). As 
a result of these differing trends there has been a change in the proportions of the various energy sources 
which go to make up total energy consumption, with reductions of 0.5% for coal and 1% for oil and 
increases of 1% for natural gas and 1.5% for nuclear energy. This continues the trend of recent years. 
The increase of approximately 15 million toe (+3.0%) in primary energy production is largely attributable 
to nuclear energy (+18.2%), crude oil (+9.4%) and natural gas (+3.3%). The Community's primary 
production thus reached a new record of 509 million toe. 
Modest demand, combined with an increase in Community resources and a significant running down of 
stocks of crude oil and petroleum products (7.7 and 10.1 million toe respectively) resulted in a further 
reduction in energy dependence, with overall dependence dropping from 46% in 1982 to 42% in 1983 and 
dependence on oil dropping from 36% to 32%. Net imports of energy (imports minus exports) fell by 
41 million toe (—9.9%), of which 39 million toe were accounted for by oil. 
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At the level of individual countries there was a general decline in gross demestic energy consumption, 
the two exceptions being Greece and the Netherlands, where consumption increased by 1.1% and 2.6% 
respectively. In the other countries the drop in consumption ranges from 0.2% for Italy to 6.7% for 
Luxembourg. 
The only conclusions which can be drawn at the present stage, in the absence of the results for sectorial 
consumption, are necessarily of a very general nature. Firstly, there were no supply problems and demand 
was relatively low, particularly in the first nine months of 1983. Secondly, there was a reduction in energy 
intensity (ratio of energy consumption to GDP): energy consumption per 1000 ECU of GDP at 1975 
prices and exchange rates fell from 671 kg oe in 1982 to 662 kg oe in 1983. Likewise, per capita 
consumption fell from 3255 kg oe to 3215 kg oe. The drop in these two indicators indicates a more 
rational use of energy, although this is also linked up with certain structural effects, such as the crisis in 
those industrial sectors which are major energy consumers. 
N.B. 
1. The figures given in the appendix were drawn up according to the definitions of the "energy supply" 
balance sheet, in which all operations are treated on the basis of the real content of each energy 
source. Consequently, primary electrical energy (hydroelectric and geothermal power) is converted at 
3600 kJ per kWh (86 g of oil equivalent). Furthermore, nuclear power, which is considered a national 
resource, is treated as primary heat produced by the reactor (on the basis of thermal and not electrical 
output). 
2. The tonne of oil equivalent (toe) is defined as a standard unit of oil with a net calorific value of 
41.8 million kilojoules (10 million kilocalories) per tonne. 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE EN 1983 
Pour la quatrième année consécutive, on constate une diminution de la consommation intérieure brute 
d'énergie de la Communauté par rapport à l'année précédente ( - 7 millions de tonnes d' équivalent 
pétrole, soit — 0,8 %), alors même que le produit intérieur brut a progressé de + 0,8 % et que les consom-
mations privées et publiques se sont accrues de + 0,9 % et + 1,1 % respectivement. La production indus-
trielle, quant à elle, n'a augmenté que de + 0,6 %. 
En 1983, on assiste à un tassement de la réduction de la consommation d'énergie, ce qui signifie qu'on 
est en train d'atteindre un seuil qu'il semble difficile de franchir sans une utilisation plus rationnelle de 
l'énergie. En effet, depuis 1980, les diminutions de la consommation d'énergie par rapport à l'année pré-
cédente ont été successivement de - 4,2 %, - 3,6 %, - 2,9 % et - 0,8 %. 
Exprimée en millions de tonnes d'équivalent pétrole, la consommation intérieure brute s'est élevée à 
876 millions de tep, dont 411 millions de tep de pétrole, sa part tomoant en 1983 à 46,9 % contre 
48,7 % en 1982 et 49,7 % en 1981. 
En ce qui concerne les évolutions de la consommation intérieure brute des différentes sources d'énergie, 
par rapport à 1982, il faut signaler, en particulier, une nouvelle régression du charbon et du pétrole de 
— 3 % et — 4,5 % respectivement et la progression du gaz naturel de 158,2 à 164,9 millions de tep, soit 
+ 4,2 % et surtout du nucléaire de 63,9 à 75,5 millions de tep, soit + 18 %. Ces évolutions divergentes 
ont entraîné une modification des parts des diverses sources d'énergie dans la consommation globale 
d'énergie, continuant les tendances des dernières années, à savoir, réduction d'un demi point pour la 
houille et d'un point pour le pétrole et accroissement d'un point pour le gaz naturel et d'un point et 
demi pour le nucléaire. 
La progression de la production d'énergie primaire de 15 millions de tep environ, soit + 3,0 % est à a t t r i -
buer principalement à l'energie nucléaire + 18,2 %, au pétrole brut + 9,4 % et au gaz naturel + 3,3 %. La 
production primaire de la Communauté a ainsi atteint le niveau record de 509 millions de tep. 
Une demande modeste, conjuguée à des ressources communautaires plus abondantes et a un déstockage 
important de pétrole brut et de produits pétroliers (7,7 et 10,1 millions de tep chacun) ont eu pour 
effet une nouvelle réduction de la dependance énergétique qui est passée, pour l'ensemble de l'e'nergie,de 
46 % à 42 % en 1983, la dépendance pétrolière tombant elle aussi de 36 % à 32 %. En effet, les importa-
tations nettes d'énergie (importations moins exportations) ont accusé une baisse sensible de 41 millions 
de tep (— 9,9 %) dont 39 imputables au pétrole. 
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Au niveau des pays, la baisse de la consommation intérieure brute a été quasi générale, les deux seules 
exceptions étant les Pays—Bas et la Grèce avec des évolutions positives de 1,1 % et 2,6 % respectivement. 
Quant aux autres pays, les diminutions s'échelonnent de — 0,2 % pour I 'Italie à — 6,7 % pour le Grand-
Duché de Luxembourg. 
Les seules conclusions que l'on puisse dégager, dès à présent, en l'absence des résultats des consomma-
tions sectorielles, restent forcément du domaine général. En premier lieu, il faut signaler une situation 
d' approvisionnement sans difficultés et une demande énergétique caractérisée par une certaine faiblesse, 
surtout pour les neuf premiers mois de 1983. Par ailleurs, on enregistre une diminution de l'intensité' 
énergétique (rapport consommation d'énergie/PIB) : la consommation d'énergie par 1 000 ECU de p r o -
duit intérieur brut aux prix et aux taux de change de 1975, qui était de 671 kilogrammes d'équivalent 
petrole en 1982 est tombée à 662 kilogrammes d'équivalent pétrole en 1983. La consommation par 
habitant également est passée de 3 255 kilogrammes d'équivalent pétrole en 1982 à 3 215 kilogrammes 
d'équivalent pétrole en 1983. La baisse de ces deux indicateurs laisse supposer l'incidence d'une meilleure 
utilisation de l'énergie, incidence qui, cependant, ne peut être dissociée de certains effets de structure, 
telle la crise dans des branches industrielles fortes consommatrices d'énergie. 
NOTA 
1. Il est rappele que les données figurant en annexe ont été élaborées suivant les definitions du bilan 
de l'énergie finale, dans lequel toutes les opérations sont comptabilisées sur la base du contenu 
énergétique réel de chaque source. Il s'ensuit que l'énergie électrique primaire (hydraulique et géo-
thermique) est convertie à 3 600 kJ par kWh (86 grammes d'équivalent pétrole). En outre, l'énergie 
nucleaire, considérée comme une ressource nationale, est comptabilisée en tant que chaleur primaire 
produite par le réacteur sur la base de la production thermique (et non électrique). 
2. La tonne d'équivalent pétrole (tep) est définie comme une unite'standard de pétrole ayant un p o u -
voir calorifique inférieur de 41,8 millions de kilojoules (10 millions de kilocalories) par tonne. 
ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
ANNEX 1 
SUMMARY "F INAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
ANNEXE 1 
BILAN AGREGE DE L ' "ENERGIE F INALE" 











IRELAND DANMARK ELLAS 
Primary production 
Imports 









494,4 (1 ) 
651,7 (2 ) 
- 4 , 6 






















124,8 (1 ) 
151,1 









54 ,8 (1 ) 
133,1 











- 2 ,8 
15,2 
129,3 
4 , 0 
125,3 
834,8 
5 333 ,4 
635,9 
5 244,7 
1 9 8 2 
55,5 
83,9 









8 ,8 (1 ) 
52 ,4 




















221,3 (1 ) 
58,3 
































tonnes of oil equivalent 
4 ,9 
19,5 
+ 0 ,4 
8,7 
16 ,1 


















5 0 9 , 2 ( 1 ) 
6 1 9 , 5 ( 2 ) 
+ 13,1 








5 0 3 , 8 ( 1 ) 
6 0 2 , 4 ( 2 ) 
+ 12,6 
































































4 0 , 8 
427,0 
2 0 5 1 , 1 
715,8 
I 707,9 
0 , 0 
2 ,9 









2 2 8 , 3 ( 1 ) 
53 ,8 




















en millions de 
2 ,2 
18,1 























(1) including hard coal recovered 
(2) including intra-community trade 
(3) + decrease of stocks; - increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks, — mises aux stocks 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AG GREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
106i RÖE/ioe/tap 
EUR 10 
1982 1983 83/82 
EUR 9 
1982 1983 83/82 
BR DEUTSCHLAND 
1982 1983 83/82 
FRANCE 
1982 1983 83/82 
1. Inlandsverbrauch 
davon: 11 Steinkohle ¿1) 
12 Braunkohle (und Torf) 












876,3 ­ 0,8 # 
177,0 ­ 3,4 # 
32,5 ­ 0,3 % 
411,0 ­ 4,5 "fi 
164,9 + 4,2 fi 









860,7 ­ 0,9 % 
176,2 ­ 3,7 % 
28,6 ­ 1,7 % 
400,5 ­ 4,5 % 
164,8 + 4,2 % 









245,9 ­ 0,9 % 
53,8 ­ 1,3 % 
26,3 ­ 1,9 'fi 
106,5 ­ 2,3 'fi 
39,6 + 3,4 'fi 
16,5 















­ 1,1 % 
- 15,0 fi 
+ 12,5 'fi 
- 7,4 f 
+ 7,1 'fi 
+ 30,8 % 
­ 15,3 i 
Netto­Einfuhren (2| 




418,3 376,9 - 9,9 °fi 
45,9 39,5 - 13,9 % 
305,8 273,1 - 10,7 i 
44.3 47,9 + 8,1 % 
20.4 14,1 - 30,9 'fi 
407,6 366,0 - 10,2 'JL 
45,5 38,8 - 14,7 i 
292,1 261,0 - 10,4 'fi 
44,3 47,9 + 8,1 % 
23,8 16,3 ­ 31,5 'fi 
130,1 127,3 ­ 2,2 'fi 
0,6 - 0,8 
85,8 80,9 - 5,7 'fi 
25,8 26,5 + 2,7 f. 











­ 8,6 % 
- 19,7 fi 
­ 11,1 fi 
+ 16,7 % 
-
Erzeugung von Primärenergieträgern 
31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 





494,4 509,2 + 3,0 fi 
151,4 140,6 ­ 7,1 'fi 
31,4 30,8 ­ 1,9 fi 
117,8 128,9 + 9,4 'fi 
116,0 119,8 + 3,3 fi 
63,9 75,5 + 18,2 fi 




116,Í 127,6 + 

















































54.8 62,6 + 14,2 % 
10.9 10,3 - 5,5 t 
0,9 0,8 - 1 1 , 1 · ; ; 
2,5 2,3 ­ 8,0 % 
5,5 5,6 + 1,8-;. 
28,6 37,4 + 30,8 % 
6,2 6,2 
Netto­Einfuhren (2) 
Inlandsverbra uch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
46,1 % 41,9 'fi 
35,9 'fi 31,9 % 
45,7 % 41,5 'h 
35,4 £ 31,4 56 
51,9 'fi 51,2 % 
4 1 , 5 ' / 41,0 5: 
66,9 "fi 61,8 % 
49,6 % 45,0 i 
(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr­Ausfuhr 
(3) Einschliesslich Wiedergewinnung 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 






1982 1983 83/82 
BELGIQUE­BELGIE 
1982 1983 83/82 
LUXEMBOURG 
1982 1983 83/82 
1. Consommation intérieure 
soit: 11 houille (1) 
12 lignite (et tourbe) (1) 
13 pétrole brut (1) 
14 gaz naturel 
15 energie nucléaire 
16 energie électrique 
primaire et autres 
25,3 
12,9 




4 , 6 
125,0 
11,7 











0 , 2 % 
9 ,3 'fi 





4 , 8 






































0 , 1 
19,6 
6 , 8 
3 , 8 
0 , 1 
40,8 
8 , 8 
0 , 1 
18,6 
7 ,1 
6 , 1 
0 , 1 
­ 1 ,ο % 
­ 18,5 % 
-
­ 5,1 % 
+ 4,4 % 
+ 60,5 % 
-
3 , 0 
1,3 
0 , 0 
1,0 
0 , 3 
-
0 , 3 
2 , 8 
1,3 
0 , 0 
1,0 
0 , 3 
-
0 , 3 
6,7 % 
2. Importations nettes (2) 
dont: 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 
112,2 104,2 ­ 7,15£ 
13,4 12,0 - 10,4 î 
84,9 76,4 ­ 10,0 $ 
11,1 12,1 + 9 , 0 * 
















46 ,7 Í 
14,8 i 
5,0 Í 
4 , 8 % 
46 ,9 % 
3 5 , 5 
6 , 5 
2 4 , 8 
7 ,0 
3 ,0 




- 2 , 9 
- 10,4 % 
- 29 ,2 % 
- 7 ,7 % 
+ 2 ,9 % 
- 3 , 3 'fi 
2,9 
0 , 2 
-
0 , 3 
1,0 
2 , 8 
0 , 1 
-
0 , 3 
1 ,0 
7,4 % 
3. Production primaire 
soit: 31 houille (3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 energie électrique 
primaire et autres 
19,9 - 5,5 %| 55,5 
0 , 3 
1,8 
2 , 0 
1,9 
4 , 0 
0 , 3 





+ 2 2 , 2 % 
- 11,7 % 










0 , 9 
0 , 2 
59,4 7,0 i 
+ 52,6 f 
+ 5,5 fi 
- 10,0 % 
8,2 10,2 + 24,4 % 
4,8 4,0 - 16,7 % 
29,5 
0 , 0 
3 , 8 
0 , 1 
0 , 0 
6 ,1 
0 , 1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
Importations nettes (2) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 
dont : petrole 
86,8 f 81,2 f 
67,6 % 61,9 % 
13,9 % 7,3 f 
42,8 % 38,7 % 
81,2 % 73,3 
50,0 f 46,0 
98,9 % 98,7 
34 ,8% 34,5 
(1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérives 
(2) Importations moins exportations 
(3) Y compris récupération 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
10°t ROE/toe/tep 
UNITED KINGDOM 
1982 1983 83/82 
IRELAND 
1982 1983 83/82 
DANMARK 
1982 1983 83/82 
ELLAS 
1982 1983 83/82 
Inlandconsumption 
of which : 11 hardcoal(l) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 














0 , 4 
energy and oihers 
1,6 
0 , 2 





















2 ,5 % 16,9 16,6 - 1,8 % 





0 , 2 0 , 4 
6,4 % 
15,2 
0 , 4 




0 , 8 
3 , 9 
10,4 
0 , 1 
+ 2,6 % 
+ 14,7 % 
- 5,5 fi 
-
0,4 0,4 
Net imports (2) 

















9 , 2 
- 5,0 
+ 52,0 % 
- 65,0 % 
+ 36,8 % 
+ 3,4 % 
5 ,3 
0 , 8 
0 , 5 
-





2 , 8 
- 5,7 % 
+ 25,0 % 
-
- 28,2 % 
15,5 
5 , 7 
4 , 3 
-
5 , 2 
14,8 - 4 , 5 % 
5,9 + 3 ,5 % 
4 ,9 + 14,0 % 
3 ,6 30,E 
10,8 10,8 
0,4 0,7 + 7 5 , 0 % 
13,7 12,1 - 11,7 % 
- 3 ,4 - 2 ,2 - 35 ,3 % 
3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peal) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and oihers 
221,3 228,3 + 3,2 % 
72,5 68,3 - 5,8 % 
104,6 113,8 + 7' 
31,8 32,8 + 3,1 % 
12,0 13,0 + 8,3 % 
0,4 0,4 
2 , 7 




0 , 1 
2 , 8 















0 , 0 
2,2 + 29 ,4 % 4 ,9 5,4 + 10,2 % 
2 , 2 
0 , 0 
29,4 % 
3 ,4 3 ,9 + 14,7 % 
1,0 1,3 + 30 ,0 % 
0,1 0,1 
0,3 0,2 - 33,3 % 
Net imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
11,3 % - 17,4 % 





89,1 % 86,6 % 
54,9 % 49,9 % 
66 ,9 % 64 ,9 % 
64,1 % 59,4 % 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
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ANNEX 3 ANNEXE 3 
ANTEIL DER VERSCHIEDENEN ENERGIE-
TRAGER AM BRUTTO-INLANDS-
VERBRAUCH 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES 
OF ENERGY IN GROSS INLAND 
CONSUMPTION 
PART DES DIFFERENTES SOURCES 
























2 0 , 2 % 
3 ,7 % 
4 6 , 9 % 
1 8 , 8 % 
8 ,6 % 
1,8 % 
2 1 , 1 % 
3 , 3 % 
48 ,3 % 
18 ,2 % 
7 , 4 % 
1,7 % 
2 0 , 5 % 
3 ,3 % 
4 6 , 5 % 
1 9 , 1 % 
8 , 8 % 
1 , 8 % 
2 1 , 9 % 
10 ,8 % 
4 3 , 9 % 
15 ,4 % 
6 , 7 % 
1,3 % 
2 1 , 9 % 
10 ,7 % 
4 3 , 3 'fi 
16 ,1 % 
6 , 7 % 
1,3 % 






























que primaire et autres 
10 ,3 % 
0 , 3 % 
6 6 , 7 % 
17 ,6 % 
1,5 % 
3 , 6 % 
100 % 
9 , 4 % 
0 , 2 % 
6 7 , 2 % 
17 ,9 % 
1,3 % 
4 , 0 % 
100 % 
8 ,6 % 
-
4 0 , 3 % 
4 8 , 6 % 
1,7 % 
0 , 8 % 
100 % 
10 ,3 % 
-
3 6 , 0 % 




2 6 , 1 % 
0 , 2 % 
4 7 , 6 % 
16 ,5 % 
9 , 3 % 
0 , 3 % 
100 % 
2 1 , 6 % 
0 , 2 % 
4 5 , 6 % 
1 7 , 4 % 
15 ,0 % 
0 , 2 % 
100 % 
4 5 , 1 % 
0 , 9 % 
3 4 , 8 % 
9 , 8 % 
-
9 , 4 'fi 
100 % 
4 4 , 1 % 
0 , 9 % 
3 4 , 7 % 



















energy and others 
3 3 , 3 "/c 
-
3 9 3 % 
2 1 , 0 % 
6 , 2 % 
0 , 2 % 
100 'fi 
3 3 , 8 % 
-
3 7 , 2 % 
2 2 , 0 % 
6 , 8 f 
0 , 2 % 
100 % 
1 1 , 0 % 
11 ,4 % 
5 6 , 4 % 
2 0 , 4 % 
-
0 , 8 % 
100 % 
12 ,5 % 
12 ,5 % 
5 1 , 7 % 
2 2 , 5 % 
-
0 , 8 % 
100 % 
3 4 , 0 % 
-





3 5 , 8 % 
-
6 2 , 0 % 
-
-
2 , 2 % 
100 % 
2 , 5 % 
2 2 , 5 % 
7 1 , 8 % 




5 , 1 % 
2 4 , 7 % 
6 7 , 0 % 
0 , 6 % 
-
2 , 6 % 
100 % 
ANNEX 4 ANNEXE 4 
EVOLUTION OF THE PRINCIPAL ENERGY AGGREGATES EU R 1 0 EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS DE L'ENERGIE 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 198I 1982 1983 prov. 
I. INDICES (1975 = 100) 
- Groes domestic product 
- Gross inland consumption of energy 
among which : petroleum 
- Production of primary energy 
among which : petroleum 
- Net imports (1) 
among which : petroleum 
II. ANNUAL VARIATION 
(compared to previous year) 
- Gross domestic produat 
- Gross inland consumption of energy 
amont which : petroleum 
- Production of primary energy 
among which : petroleum 
- Net imports (1) 
among which : petroleum 














































































+ 2,8 % 
- 0,3 % 
- 2,1 % 
+ 7,5 % 
+118,8 % 
- 5,6 % 
- 7,2 % 
+ 3,2 % 
+ 3,1 % 
+ 3,5 % 
+ 2,1 % 
+ 30,9 % 
+ 0,5 % 
- 1,5% 
+ 3,3 % 
+ 4,9 % 
+ 2,4 % 
+ 8,3 % 
+ 39,6 % 
+ 3,5 % 















- 0,4 % 
- 3,6 % 
- 8,5% 




+ 0,5 % 
- 2,9 % 
- 5,5 % 
+ 2,1 % 
+16,3 % 
- 5,9 % 
- 8,8 % 
+ 0,8 % 
- 0,8 % 
- 4,5 % 
+ 3,0 % 
+ 9,4 % 
- 9,9 '¡i 
-11,9 % 
GROSS INLAND CONSUMPTION + BUNKERS 
INDICES (1975 - 100) 
- Produit intérieur hrut 
- Consommation intérieur hrute d'énergie 
dont : pétrole 
- Production d'énergie primaire 
dont : pétrole 
- Importations nettes (1) 
dont : pétrole 
II. VARIATIONS ANNUELLES 
(par rapport à l'année précédente) 
- Produit intérieur hrut 
- Consommation intérieur hrute d'énergie 
dont : pétrole 
- Production d'énergie primaire 
dont : pétrole , 
- Importations nettee (1) 
dont : pétrole 
I I I . IMPORTATIONS NETTES ( 1 ) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE + SOUTES 
- TOTAL 




















dont : pétrole 
(1) Imports minus exports (1) Importations moins exportations 
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7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture et services (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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Prix publics au Luxembourg (TVA exclue) 
ECU BFR DM FF IRL UKL USD 
Einzelpreis · Single copy · Prix par numéro 
Abonnement · Subscription 
Kohle + Kohlenwasserstoffe + Elektrizität 
Coal + Hydrocarbons + Electrical energy 
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